
























































A Study of School Music in an Elementary School:















































































季節 月 曲名 根拠
春 3 さくらさくら ソメイヨシノの開花平均は 3月下旬だが、国花ではないが広く親しまれているため一曲目に配置。
おぼろ月夜 菜の花 3月～ 4月。黄砂（おぼろ月夜の原因の一つとされている）3月～ 5月
4 春の小川 れんげ4月～ 5月上旬。すみれ 3月中旬～ 5月上旬。両者とも盛りは 4月。
5 こいのぼり 5月 5日周辺
5 茶つみ 八十八夜 5月 2日～ 5月 4日　※「夏も近づく」の歌詞のためこいのぼりよりも後に配置した。
夏 6-7 かたつむり 梅雨 6月上旬～7月中旬
7-8 ひらいたひらいた れんげの花はここではハスの花 7-8月









8-9 夕やけこやけ 夕焼け（季語）は夏。作詞は 1919年の 8月末から 9月にかけてと言われている。
こもりうた 夕やけこやけの夕暮れから時間の経過に関連付けた






冬 1 日のまる 日の丸を掲げる代表的な祝日として元旦を選択した


















































































































































































































































































































2. ややいいえ，2 1. いいえ，1
図4　前期授業終了後調査における質問1の回答結果
質問1．この教材によって、歌唱共通教材の楽曲
を覚えることができましたか？
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